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Características de los pacientes al ingreso 





























































COMPLICACIONES AGUDAS EN PACIENTES CON  IRCT 
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Manejo Recibido en el Servicio de Emergencia a 
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